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Pada Peneliltian ini kami membahas klasifikasi ujaran kebencian pada data 
kicauan (Twitter) dalam bahasa Indonesia dimana pada penelitian ini kami 
membangun dataset ujaran kebencian pada kicauan bahasa Indonesia dan 
melakukan pengklasifikasian dengan mengimplementasikan algoritma Multinomial 
Naive Bayes dengan menggunakan ekstraksi fitur term frequency – inverse 
document frequency (TF-IDF). Pada penelitian kami melakukan beberapa 
konfigurasi dalam modifikasi data training untuk mengatasi imbalanced dataset 
yaitu dengan menggunakan metode random oversampling dan random 
undersampling. Dari eksperimen tersebut kami melakukan evaluasi menggunakan 
confusion matrix dan didapatkan hasil implementasi metode Multinomial Naive 
Bayes dengan modifikasi data training menggunakan random oversampling 
dengan rasio data testing 10% memiliki hasil yang paling bagus dengan fmeasure 
sebesar 0.5307. 
Kata Kunci—Dataset Construction, Hate Speech Classification, Imbalanced 
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 In this reserach we discuss the classification of hate speech on Twitter data 
in Bahasa Indonesia where in this research we build hate speech datasets on 
Bahasa Indonesia and classify the classification by implementing the Multinomial 
Naive Bayes algorithm using the extraction of the term frequency – Inverse 
document frequency (TF-IDF) feature. In the research we do some configuration 
in the modification of training data to overcome the imbalanced dataset that is 
using the random oversampling and random undersampling methods. From the 
experiments we evaluated using confusion matrix and obtained the results of 
implementation of Multinomial Naive Bayes method with the modification of 
training data using random oversampling with testing data ratio 10% has the best 
results with f-measure of 0.5307. 
Keywords —construction dataset, Hate Speech Classification, Imbalanced 
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